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İSTANBUL
Atmaca'nın 
Yeni Resimleri
(Pitaş Sanat Galerisi, 
Tünel)
1970’den bu yana düzenledi­
ği resim sergileriyle adım du­
yuran Ali Atmaca id. 1947), 
İbrahim Balaban, Ali Demir, 
Hayri Torunoğlu gibi akade­
mik bir eğitimden geçmeyişine 
karşın yöresel yaşam gözlemle­
rinden kaynaklanan ve kendi 
deneyleriyle resim pratiğini ge­
liştiren bir sanatçımız. Kısa 
bir süre izlediği (1972) Bedri 
Rahmi Eyuboğlu atölyesini ve 
Balabanla dostluğunu bir ya­
na bırakırsak, kendi kendini 
yetiştiren bir sanatçı olan At- 
maca’nm resmi, teknik ve kişi­
lik sorunlarının çözümünde 
içinden çıktığı Güneydoğu 
Anadolu'nun kırsal ve somut 
yaşam gözlemleriyle sürekli ve 
araştırıcı bir çabayı dayanak e- 
dinmiştir, Kendini yetiştiren 
çoğu sanatçılar gibi onun re­
simlerinde de yöresel gerçekçi­
lik ve yaşam sorunlarına bağlı 
bir anlatım kaygısı, yetiştiği 
bölgenin sosyo - ekonomik so­
runlarını kapsayan bir içeriği 
yansıtma gereksinimi öteden 
beri ağırlığım duyurmaktadır.
Son iki yıllık çalışmalarından 
irili ufaklı kırk bir yağlıboyayı 
bir araya getiren yeni sergisin­
deki kırsal kesim insanlarımı­
zın portre ve figür düzenleme­
leriyle üretim uğraşma, yurt 
çocuklarımızın yaşantılarına 
ilişkin görünümlerin geniş yer 
tutması yanında, insanın do­
ğayla savaşımı ve yer yer sim­
gesel motiflerle kaba gücü sim­
geleyen birkaç tablosuyla re­
simlerinin teması çeşitlenmek­
tedir. Bu yöresel yaşam sahne­
lerinin kimilerine eklediği fan­
tastik ya da gerçeküstü öğeler­
le (U çurtmacı ve Bisikletli Ço­
cuklar, Ananın Kanatlan gibi) 
gerçeğin dramını yumuşatan 
şiirsel çağnşımlara da yol açı­
yor.
Atmaca'nm yeni çalışmala- 
nnda kırsal kesim insanlarımı­
zın yaşantısını yorumlayan bi­
raz şematik ve primitif yakla­
şımla üsiuplânmış figümdüzen- 
lemelerine pamuk kozaları, çi­
çekler, nakışsı motiflerin ek­
lenmesiyle renk, doku, istif a- 
raştırmaları daha da pekiştiril­
miş. Daha tutarlı bir biçem bü 
tünlüğü ve görsel etkinliğe j
(28)
ulaşmak için değişik leke, be­
nek ya da çizgi dokularıyla da­
ha da renkçi bir yaklaşım ön­
görülmüş. önceki resimlerin­
deki birkaç sınırlı rengin tek­
düze armonisi yeni çalışmala­
rında daha da renklenen ve 
ışıklanan ayrıntılı, dokusal a- 
raştırmalarla bir üslup bütün­
lüğüne yöneliyor. Ali Atmaca’- 
mn bir insan sıcaklığını ve se­
vecenliğini duyuran bu resim­
lerinde içtenlikli ve coşkulu sa­
nat uğraşının yeni bir aşamaya 
vardığını görüyoruz.
Özayten 'in Özgün 
Baskı ve Resimleri
(Galata Sanat Galerisi, 
Tünel)
Son yıllarda özgün baskı 
resminde etkinliğini duyuran 
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu öğretim üyelerinin ortak 
sergilerinde, Kadri özayten (d. 
1947), başarılı gravürleriyle 
ilgimizi çeken sanatçılar 
arasında yer almaktadır. Yirmi 
üç çinko ve taşbaskısı resmine 
eklediği on beş akrilik/yağlıbo- 
ya karışımı tablosuyla İstan­
bul'da düzenlediği ilk kişisel 
sergisi, özayten’in baskı tek­
niğiyle boya resim niteliğini 
halk resminden kaynaklanan 
bir kişilik yönelişinde bireşime
götürmek isteyen uğraşının 
yeni ürünlerini topluca karşı­
mıza çıkardı.
Genç sanatçımn taşbaskı ve 
metal gravürlerinde, önceki 
karma sergilerde de izlenen 
yöresel yaşam sahnelerini ay­
rıntılı, titiz bir istif, çizgi, leke 
ve doku ilişkileriyle açık ve so­
mut bir anlatıma götürmesi, 
bunlara yer yer Olüstratif bir 
özellik de vermektedir. Halk 
resminin folklorik değerlerimi­
ze ve çizgiye bağlı geleneğini 
çağdaş, bilinçli bir anlatıma 
ulaştırma çabası özayten'in 
baskı resimlerinin en belirgin 
niteliği: Pamuk İşçileri dizisi 
ile Göç Yolları Tıkadı, Gurbet 
Sürer El Kapılarında... gibi 
resimlerinde bir yandan 
bugünkü Türkiye’nin toplum­
sal olgularına değinirken bir 
yandan da Düğün Alayı, Gelin, 
Şahmeran, Ayıcı, Edremit 
Panayırı ve “Kurban” çeşitle­
meleri gibi folklorik konularda, 
çizginin çok disiplinli, ayrıntılı, 
incelikli işçiliğini yer yer siyah- 
beyaz lekeci bir yöntem ve 
nakışsal özelliklerle birleştiri­
yor. îki yıl önce Avusturya’nın 
Salzburg kentinde katıldığı 
kurslarda taşbaskısı tekniğin­
de deneylerini geliştirmesinin 
katkısı, gravürlerinin nitelikli 
düzeyinde izleniyor.
Bu teknik beceriyle bütün­
leşen yöresel bakış, güncel göz­
lem ve anlatımcılık halk resmi, 
kaynağına çağdaş bir geçerli­
lik, yeni bir boyut kazandır­
mayı amaçlıyor kuşkusuz. 
Alışveriş, Kurban, Turşucu, 
Göç gibi tabloların da grafiğin 
çok yüklü çizgisel dokusuna 
akrilik ve yağlıboya ile eklediği 
renklerle Bedri Rahmi’nin bir 
dönemini akla getirmekte. 
Nakışlarımızdan esinlenmesi 
yanında ince bir Bizans hüznü 
ile tedirgin, karamsar bir a t­
mosferi duyurmaktan da geri 
kalmıyor.
Ilımlı bir “deformation”la 
oluşan emekçi portlerinde ve 
baskı dokularıyla birleşen 
Adak Ağacı, Gelin, Göç gibi 
renkli tablolarında bilinçli, 
özenli, incelikli bir emekle halk 
resmi geleneğinden yeni ola­
naklar araştırmakta. Kadri 
özayten’in boya resimle 
bütünleşen gravürlerinde bu 
geleneği çağdaş bir anlatıma ve 
kişiliğe götürmenin ilginç de­
neylerini bulmaktayız.
Atatürk'ü Anış
d
(Akbank Sanat Galerisi, 
Bahariye)
Ulusal bağımsızlık ve devrim 
bilincini gelecek kuşaklara ilet­
mek amacıyla Cumhuriyetin ilk 
yıllarında Krippel, Canonica, 
Hanak, Belling gibi yabancı 
sanatçılara yaptırılmakla baş­
layan Atatürk anıtları geleneği 
sonraki dönemde yetişen hey­
kel sanatçılarımızın katkılarıy­
la günümüze değin gelişmiştir. 
Çallı İbrahim, Feyhaman Du­
ran, Ayetullah Sümer, Ali 
Karsan gibi ressamlarımızın da 
Atatürk portrelerinde büyük 
kurtarıcının anısını yaşatmak 
istediklerini anımsıyoruz.
Atatürk haftası nedeniyle 
helkeltraş Rahmi Artemiz ile 
ressam Althan Enson ve Zeke- 
riya Çelikbilekli’nin düzenle­
dikleri “Doğumundan Ölümü­
ne Kadar Atatürk” adlı sergi 
de, 1980, 1981 yıllarında geliş­
tirilecek aşamalarla “Atamızın 
kişiliği, anıları, ilkeleri ve bizi 
çağdaş uygarlığa yaklaştırma 
çabalarını heykel ve resim ola­
rak” somut bir biçimde gö­
rüntülemeyi amaçlıyor.
Güzel Sanatlar Akademisi 
heykel bölümünde, Mahir 
Tomruk, Nejat Sirel ve Rudolf 
Belling yanında eğitim gören 
Rahmi Artemiz (d. 1911), yur­
dumuzun çeşitli yerlerinde ger­
çekleştirdiği Atatürk anıt ve 
büstleriyle bu konuda emeğiAli Atmaca
a
geçmiş bir sanatçımız. Sergide 
yer alan bir anıt maketi ile iki 
büstü Artemiz’in Atatürk anıt­
ları geleneğinde uzunca bir 
geçmişten gelen deneylerinin 
yeni ürünlerini ortaya çıkarı­
yor.
On iki yağlıboya ve iki kara- 
kelemle sergiye katılan Althan 
Enson (d. 1930), D. Güzel Sa­
natlar Akademisi’nde Halil 
Dikmen, Tollu ve Eyuboğlu a- 
tölyelerinde eğitimini tamam­
lamış. Uzun süre gazete res­
samlığı ve grafikerlik yapan 
Enson'un, Atatürk’ün doğu­
mundan başlayarak, Kurtuluş 
Savaşı, Cumhuriyetin kurulu­
şu ve Anıtkabir’de ölümsüz­
leştiği günlere değin yaşamının 
çeşitli dönemlerini saptayan 
yağlıboya portre ve düzenle­
meleri fotoğraflardan yararla­
nılarak hazırlanmış.
Resim uğraşını otuz yıldır 
gönüllü bir çabayla sürdüren 
Zekeriya Çelikbilekli’nin dokuz 
yağlıboyası da bu doğrultuda, 
çoğunlukla Atatürk’ün çeşitli 
yıllarda çekilen fotoğrafları 
gözönünde tutularak, bunlara 
bağlı kalınarak oluşturulmuş. 
Enson’un resimleri gibi onun­
kiler de objektif gerçeğinden 
ayrılmayan belgesel ve illüst- 
ratif nitelikte uzunca bir yağlı- 
, boya deneyinin katkılarım içe­
riyor. Atatürk’ün anısını canlı 
tutma yolundaki bu üç sanatçı­
mızın ortak girişiminin önü­
müzdeki yıllarda, bu konuda 
daha geniş kapsamlı gösterilere 
yol açmasını dileyelim.
AHMET KÖKSAL
ANKARA
Halk Resmi 
ya da Fahir Aksoy
(Evrensel Sanat Galerisi)
Fahir Aksoy, üç yılı aşkın 
bir zamandır yerleştiği Fo­
ça’dan yeni resimlerle döndü. 
Ona bu resimleri yaptıran yeni 
çevre, göründüğü kadarıyla es­
ki özlemleri fazlaca değiş­
tirmemiş. insan ve doğa 
tutkusu, peşin yargılar ve aka­
demik sapkınlıklarla bozulma­
mış olan halk resimlerine özgü 
değerlerin dokusu içerisinde 
gene eski yerlerini alıyorlar.
Fahir Aksoy’un elinden çı­
kan resimlere, su katılmadık 
bir halk ressamının işleri açı­
sından bakıldığında, onup ça­
lışma biçimini nasıl değerlen­
dirmeleri gerektiği konusunda 
kuşkulara kapılmış olanların
Fahir Aksoy
içleri rahatlayacaktır. Doğru 
anlamda yapılmış halk resimle­
riyle, Fahir Aksoy’un resimleri 
arasında doğaya, insanlara ve 
olaylara bakış biçimleri açısın­
dan yakınlıklar bulunduğunu 
sezmek için, öncelikle halk res­
mi kavramının, kıpkı “naif” 
resim gibi zaman süreci doğ­
rultusunda değişim ve başka­
laşım geçirmeden akıp gelen bir 
olgu kimliği taşıdığım gözden 
uzak tutmamak gerekir. Bilgi­
siz doğası, salt çevresel etken­
ler ve kişisel deneylerle görsel 
olguya dönüştüğü sürece, halk 
resmi var olacağına göre, bun­
dan türeyen ya da kaynaklanan 
sanat biçimleri de olacaktır. 
Ancak Fahir Aksoy’un resmi, 
söz konusu kaynağ kullanmak 
yerine, doğrudan doğruya o 
kaynağn içine oturmak isteyen 
bir resimdir.
Bir başka deyişle, o bir halk 
ressamı gibi davranmaktadır. 
Acemiliğ, yalınlığı, süs ve 
gösterişten armmışlığı, bilgili 
insan resmiyle açıklanabilecek 
tüm yöntemlerden titizlikle u- 
zak durmayı, bir tür erdem ola­
rak benimsemektedir. Sözgeli­
şi at arabalarını süslemek için 
yapılmış olan manzaralar, 
Anadolu kasabalarının dükkân 
vitrinlerinde rastlanan düşsel 
tasvirler ya da cam altı halk 
resimleri gibidir Aksoy’un re­
simleri. Onların bilgiçlikten u- 
zak, önyargısız ve öylece geli­
şigüzel çizilmiş izlenimi veren 
görüntüleri, Fahir Aksoy’un 
sergilediği resimler için de ge;
çerlidir. Onların bir sergi salo­
nunda sergilenmiş olmaları, 
entelektüel bir tasanın verimi 
olarak değerlendirilemez.
Denecektir ki, Fahir Ak­
soy’un kendisi bir entelektüel 
değil midir? Uzun yıllar sanat 
ve edebiyat ortamı içinde piş­
miş, sanat çevreleriyle çok ya­
kın ilişkiler kurmuş, sanat so­
runlarına değinen yazılar kale­
me almış bir kişinin, kendini 
halk resmiyle özdeş sayması, 
dahası bir halk ressamı gibi 
davranması, aslında bir çelişki 
değil midir? Ben de derim ki, 
Fahir Aksoy’un bu yönü ve 
tüm yaşamını dolduran ilişkile­
ri, temelinde kendi kendini ye­
tiştirmiş sanatçı imgesi bulu­
nan bir Idşinin, başka tür resim 
yapmasına elverişli değüdir.
Asıl çelişki, bu resimleri en­
telektüel bir çabanın ürünle­
riymiş gibi eleştirme özentisin­
de kendini gösterebilir. Ak­
soy’un bir kerte “acemi” işi re­
simler yapmakta oluşu, başka 
tür resim yapmamış olmasın­
dan —ya da hiç resim yapmamış 
olmasından— daha önemlidir 
kanımca. Acemiliğin üstünde 
bir ustalık gösterisi, tutarsız­
lığı aşan bir tutarlılık, denge­
sizliği kıran bir denge bulun­
muş olsaydı, bu resimlere 
sanatçısı açısından talihsizlik 
gözüyle bakabilirdik. Oysa 
böyle bir “olumluluk” söz ko­
nusu değüdir. Yanlışlık, bece­
riksizlik ve acemilik, belli bir 
resim mantığı içinde geçerli
kaldığ sürece, Fahir Aksoy'un 
resimlerini halk resmi kavra­
mına yakınlaştıran öğelerin an­
lamım kavramak güç olmaya­
caktır.
Muammer
Durmuş:
Lekenin İşlevi
tArtisan Galerisi)
Günümüz Türk resminde Ö- 
zellikle genç kuşak sanatçıları­
nın önemlibir’bölümü, rengi ve 
lekeyi ikinci plana iterek çizgi­
ye dayalı bir anlamın vurgusu 
üzerinde birleşiyorlar. Çıkış 
noktası doğa olan ve nesnel 
gerçekliği tüm ayrıntılarıyla 
resme aktarmayı amaçlayan bu 
sanatçılar, toplumsal konuların 
işlenmesinde çizgi iskeletini, 
mesaj üetmenin ve toplumcu 
beğeniyi genişletmenin temel 
öğesi olarak değerlendiriyorlar. 
Şimdilik yaygın bir eğilim ola­
rak dikkati çeken bu çabanın 
yanında, leke etkisini yaşamın 
özündeki şiirle bağdaştıran, 
böylece daha hafif duyarlıklara 
yönelen bir kesim var.
Ankara'da ük sergisini dü­
zenleyen Muammer Durfnüş 
da, bu kesimin ilgi çekici sa­
natçılarından biri. Onun küçük 
boyutlu, bir bölümü yağlıbo­
ya, bir bölümü pastel çalışma­
lardan oluşan resimleri, insan 
ve doğa üzerine yazılmış kü­
çük, iddiasız şiirlere benziyor. 
Ama öyle şiirlerin getireceği in­
sancıl, sıcak büdirileri de bütü­
nüyle benimsiyor. Yani kuru ve 
birömek değil onun resimleri; 
en azından ifade ettikleri anla­
mın örgü düzeninde, belli bir 
genişliği, özgürlüğü amaçlıyor­
lar. Alçakgönüllü insanların, 
çoğu zaman önemsenmeyen 
dünyaları, ilişkileri var bu re­
simlerde. Müzisyenleri, keman 
çalanları konu alan bir dizi re­
simde, bu ilişkileri derinlemesi­
ne inceleme tutkusu ağır bası­
yor kimi zaman. Sevecen ve sı­
cak bir yüreğin kımıltıları, ince 
bir damarın titrekliği, resimleri 
birbirine bağlayan temel öğe o- 
luyor.
Tatbiki Güzel Sanatlar Yük­
sek Okulu'nu bitirmiş genç bir 
sanatçı Muammer Durmuş, 
1944 doğumlu. Lekeci kuşağın 
içinde kendine kalıcı bir yer a- 
yınr ve çalışmalarım aynı dü- 
zfen doğrultusunda sürdürebilir - 
se, gelecekte ondan daha olum­
lu işler beklenebilir.
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